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BØKER OG SKRIFTER 
Forgassning av torv og tre i generatorgassanlegg. Av professor 
dr. ing. A. Watzinger. Med et bidrag over arbeidsprosessen i gassgenera- 
torens indre av ingeniør Leif 7. Hanssen og innberetning over under- 
søkelse av torv- og tretjære av dr. 7. Gram. Utgitt av Statens Råstoff- 
komite, Oslo r 9 2 6. I kommisjon hos Teknisk Ukeblad. Pris kr. t 2 ,oo. 
2 r 9 sider med 8 5 billeder og et sammendrag på tysk. Vi skal senere 
omtale denne bok litt nærmere. 
Sprængstoffets opgaver i landbruket. Utgitt av Norsk Spræng- 
sto_fjindustri, Al S Oslo. 1 9 sider med mange billeder. Her får man· på 
en grei måte veiledning i stensprengning, stubbesprengning og grøfte- 
sprengning m. m. foruten hvordan man skal behandle sprengstoffer. 
Skogen for de unge av Christian Gierløff. 135 sider med mange 
tegninger av S. Segelcke. Gyldendal Norsk Forlag, Oslo r 9 2 7. Her for- 
telles om skogens saga fra urtiden og til nu. 
Brødrene Hersleb og Jakob Walnum av Ingvald B. Carlsen. 3 2 
sider med billeder. Særtrykk av Norvegia Sacra 192 5. Av de 2 
brødre, hvis levnetsløp her er beskrevet var sogneprest Jakob Walnum 
en av Det Norske Myrselskaps stiftere. 
Skogalmanakk 1927 av forstkandidat J'ulius Nygaard: 1 ode 
årgang. Pris kr. 6,50 + porto 30 øre. I kommisjon hos Grøndahl & Søn, 
Oslo. Denne almanakk har også interesse for myrsaken og i et tillegg 
er bl.a. inntatt lov om erhvervelse av større myrstrekninger av 
25. juli r9r3. 
Sodra Sveriges Torvtillgångar I. Av Lenart von Post og Erik 
Granlund. 1 2 7 sider med 5 4 billeder i teksten og 1 5 karter og plan- 
cher. Pris kr. 8,oo. Utgitt av «Sveriges Geologiske Undersokning ». I 
kommisjon hos P. A. Norstedt & Soner, Stockholm 1926. 
Hoqtrycksbehandlinq for framstållinq av oljor ur ved och torv. 
Av H. W. Wallin og S. Oden. Utgitt av Ingeniorvetenskapsakademien, 
Stockholm r926. Pris kr. 2,25. 37 sider med engelsk sammenfatning. 
Researsches on the methane fermentation of peat. Av Elias 
Melin, Sigurd Norrlin og Sven Oden. Utgitt av Ingeniørvetenskapsaka- 
demien Stockholm 192 6. Pris kr. 3, oo. 4 2 sider med r 3 billeder. 
Om torvjordens godsling. Av professor dr. Hj. von Feilitzen. 
24 sider med grafiske billeder. Særtrykk av Svenska Moskulturforeningens 
Tidskrift 1926. 
Lokala godslingsforsok i Varmland. Av professor dr. Hj. von 
Feifitzen. 2 2 sider med grafiske billeder. Utgitt av Varmlands Lans Hus- 
holdningsselskap, Karlstad 1926. Pris 30 øre. 
Meddelelser fra Vestlandets forstlige forsøksstasjon Nr. 7-9. 
Disse «Meddelelser» redigeres av stasjon ens bestyrer, forstkandidat Anton 
Smitt, utkommer som tvangsfrie hefter og kan bestilles ved henvendelse 
til forsøksstasjonen, adresse: Bergens Museum, Bergen. 
